






















ラテーロとわたし」， 1956年ノーベル買受買）をしばしば訪ね， 先賭 A.マチャー
ド（詩集「寂宮」「カスティ リー ャの野」）に出会うなどして芸術上の刺激をうけ
た。 1929年パリ・ロ｀ノドンを経てニュ ーヨークに渡り， コロンビア大学に学んだ
が， 1930年にはキューバをまわって帰国した。 1932年，彼の終生変わらぬ師であり




























































Obras completas, recopiladas por Guillermo de Torre. Buenos Aires, 




Obras completas; recopilaci6n y notas de Arturo de! Hoyo. Pr6logo 
de Jorge Guillen, epilogo de Vicente Aleixandre. Madrid, -Aguillar, 
1954. 1827 p. ilus, ports. 19 cm. 
日本において，彼の著作が最もまとまったかたちで翻訳されたのは，書陣ユリ
イカから昭和33-34年に出版された次の選集である。
ロルカ選集ユリイカ 全4冊 B6 
第一巻詩編 283 p. 昭和33年6月刊
第二巻 戯曲編上 267p. 昭和33年1月刊
第三巻戯曲編下 226 p. 昭和33年11月刊

































原題のあとには識別のため，（詩の第 1行），制作年代，行数と連数を 4X3, 5+2 




























訳） p. 393-398 9編
図 ・・O月とオリープの歌 I卜海永二
訳（国文社， ヒ°ボー 叢害24)
































国 ・・O世界名詩集大成14 南欧• 南























ニュ ・ー ヨークでの詩人 6篇
イグナシオ・サンチェス ・メ


























ギリシア（新潮社） 286 p 
新害判 昭44.7
~ フェプリーコ ・ガルシ ーア・







詩…詩の本 Libra de poemas 1921 
カ...カンテ ・ホンドの歌 Poema de! 
cante jondo 1921 
初..初めの歌々 p・ nmeras canc10nes 
1922 
歌…歌集 Canciones 1924 
ジ・..ジプシー歌集 Romancerogitano 
1928 
二 ..ニュー・ヨークでの詩人 Poeta 
en Nueva York 1930 
イ・..イグナシオ ・サンチェス ・メヒー
アスヘの哀歌 Llantopor Ignacio 
Sanchez Mejias 1935 
ガ..・ガリ シアの六つの詩篇 Seis poe-
mas Galegos 1936 
タ・..タマリットの詩集 Div紐 de!
Tamar it 1936 
他•••他の詩 Poemas sueltos 
A 1 個別の詩
A Irene Garcia (En el soto,) 〔1921-
192む 6+4+2+2+6 歌
小海永ニ イレーヌ・ガルシアヘ




A Mercedes en su vuelo (Una viola 
de luz yerta y helada)不明 4+
4+3+3 他
小海永二飛び去ったメルセデスに
固 p.109-110 昭31.7 
Ad紐 (Arbo!de sangre moja la 




Adelina de paseo (la mar no tiene 








[Agua, i, Donde vas ?] 〔1921-1924]
(1+2) X 3+2+2 歌
小海永二波よ お前はどこへ行く










Aire de nocturno (Tengo mucho 





Los alamos de plata (Los紺amos
de plata) 1919 6+5+3+7+5+4 
+3+6 詩
大島正銀のポプラ回第236号
p. 3-4 昭45.10 
Alma ausente (No te conoce el 








Amparo (Amparo,) 1921 3+2+4+ 
4+6 カ




小海永ニアンパ ロー 固 p. 39-
41 爾136.10
長谷川四郎 アソパーロ 固 p.31 
ガルツーア・ロルカ文献目録
-32 昭42.6






p. 65-67 昭36.10 






Arboles (i Arboles !) 1919 5+6 詩
大島正樹木固第237号 p.4-5 
昭45.11
La aurora (La aurora de Nueva 




i Ay ! (El grito deja en el viento) 
19212x5+3 カ
長谷川四郎 アーイ！ 固 p.24 
昭42.6
Baco (Verde rumor intacto.) 〔1921
ー192り 2x 6 see also→ Verlaine歌
小海永ニ・羽出庭梨公 バッカス
固 p.80 昭33.6
Baile (La Carmen esta bailando) 
1921 (4+2) X 3 ガ
小海永二踊り 図 p.67-69昭31.7 
小海永ニ・羽出庭呆公舞踏固
p. 126-127 I召33.6




Balada de la placeta (Cantan los 








同上 0長谷川四郎作品集 4 (晶文
社） p. 31-33 昭44.1 
Balada de un dia de Julio (Esqui-




La balada del agua del mar (El 





Baladilla de los tres rios (El rio 


















Burla de Don Pedro a caballo (Por 








会田由 馬上の ドソ・ ペ ドロのあざ
笑い団 p.228-232 昭44.4




La calle de los mudos (Detras de 











El camino (No conseguira nunca) 
〔1921]6+6+16+9+6+7 詩
大島正 道回第229号 p.6-7 
昭45.3













Cancion china en Europa (La se-
iiorita) 〔1921-192釘 4x4+2x4 歌
会田由 ヨーロッパの支那の歌国
p. 394 1召31.3 
小海永ニ・ 羽出庭染公 ヨーロッパ
のツナの歌固 p.65-67昭33.6
Cancion de cuna a Mercedes, mu-
erta (Ya te vemos dormid'a.)不
明 2+4+2 他
小海永二死んだメルセデスのため
の子守唄固 p.111 I召31.7 
小海永二 ・羽出庭呆公子守唄固
p. 281 昭33.6

















4巻 3号 p.3-5 昭45.11 
丹羽光男 〔邦訳題な し〕 〇スペイ
ン文明史 J.B. トレ ンド著




害房） p. 285-287 昭46.4
Cancion de jinete (1860) (En la luna 







Cancion de las siete doncellas (Can-
tan las siete) 〔1921-1924〕砂7 歌
小海永二七人の娘たちの歌図





Cancion del dia que se va (i Que 




Cancion del mariquita (El mariqui-











同上 0長谷川四郎作品媒 4 (晶文
社） p. 27 昭44.1
Cancion oriental (Es la granada 




Cancion otoi.al (Hoy siento en el 






Cancion primaveral (Sales los ninos 
alegres) 1919 8+ 14+ 4 詩




Cancion tonta (Mama.) [1921-1924〕
2x6 歌
小海永二お馬鹿さんの歌固
p. 33—34 n召31.7 
小海永ニ・羽出庭呆公 お馬鹿さん
の歌固 p.72-73 昭33.6
Cancioncilla sevillana (Amaneda) 
〔1921-192釘 4+2+4+4+2 歌
小海永ニセヴィリアの小唄図
p. 30-31 昭31.7 
小海永ニ・羽出庭呆公 セビリアの
小唄固 p.67-68 昭33.6
小海永ニセビ リー ャ小唄 固
p. 59-60 昭36.10
Cantos nuevos(Dice la tarde :(i Ten-














名詩集（河出害房新社） p. 435 
-436 昭44.5
Caracola (Me han traido una cara・
cola.) 〔1921-192釘 1+6+1 歌





La casada infiel (Y que yo me la 
lleve al rio) 〔1924-1927)19+28 
+8 ジ














同上 IJ p. 184-186 昭44.4
長谷川四郎 浮気女房 Oカラー版
泄界文学全梨別巻 1世界名詩集
（河出密房新社） p. 436-437 
昭44.5
Casida de la muchacha dorada (La 








Casida de la rnujer tendida (Verte 
desnuda es recordar la tierra.) 












Casida de las palornas oscuras (Por 




Casida de los rarnos (Por las arb-
oledas de! Tamarit) 1936 4 x 5 タ





Casida del herido por el agua 








Casida del llanto (He cerrado mi 













Ciudad sin sueiio (No duerme na-

















La cogida y la muerte (A las cinco 
de la tarde.) 1935 8+24+20 ィ
小海永ニ ・羽出庭呆公 負傷と死
固 p.223-226 昭33.6












注：「Lacogida y la muerte」のう
ち最初の8行と「Lasangre derra-
mada」のう ち最初の4行の訳
Cometa (En Sirio,)不明 2行 他
小海永二彗星図 p.95 昭31.7 
El concierto interrumpido (Ha roto 




Conjuro (La mano crispada) 1921 
(4+2) X 3 カ
小海永二まじない固 p.41-42 
昭36.10





Crotalo (Cr6talo) 1921 4+6+4 カ
小海永ニ カスクネット 固 p.45 
-46 昭36.10
Cuatro baladas amarillas (En lo 





野々山 ミチコ 四つの黄色のバラ ー
ド④ p. 319-320 昭35.4
長谷川四郎 四つの黄色いバラ ドー
固 p.39-42 昭42.6
Cuerpo presente (La piedra es una 






長谷川四郎 納棺前の死体 ④ 
p. 107-110 n召42.6
Cueva (De la cueva salen) 1921 2 
x8 カ
長谷川四郎ほらあな固 p. 26— 
27 昭42.6
Danza -En el huerto de la Pete-
nera (En la noche de! huerto,) 
1921 4x4 カ
会田由 「ペテネーラ」の庭田










クス18) p. 176-177 昭41.11 
Danza da lua en Santiago (i Fita 
aquel branco galan,) 1935 2 x 14 
+4 ガ
小海永二聖ジャックの月の踊り
固 p.105-108 昭31.7 
小海永ニ・羽出庭梨公 サ｀ ノティア
ーゴの月の踊り 固 p. 244— 
246 昭33.6






固 p.28-29 1/342. 6 
Debussy (Mi sombra va silenciosa) 
〔1921-192幻 2x6 歌
野々 山ミチコ ドビュッシー 困
p. 322 昭35.4




Despedida (Si muero,) 〔1921-1924〕
2x4 歌











（主婦の友社） p. 179 昭43.7 






. Dos lunas de tarde (La luna esta 
muerta;) 〔1921-1924〕砂5+2x
3+4 歌









Dos rnarinos en la orilla (Se trajo 








Eco (Ya se ha abierto) 〔1921-1924〕
2x4 歌
小海永二こだま固 p.80昭36.10







Encina (Bajo tu casta sombra, en-




Encrucijada (i Oh, que dolor el 
tener) 1920 4+4+2+4+5 詩
大島正四つ辻回第 228号
p. 7 昭45.2









Los encuentros de un caracol aven-
turero (Hay dulzura infantil) 
1918 29+13+5+4+6+13+5+4 





Es verdad (i Ay que trabajo me 









Espigas (El trigal se ha entregado 
a la muerte.) 1919 4+4+2+4+ 
5+7+6+6 詩
大島正麦の穂固第 238号
p. 4-5 昭45.12 











Friso (Tierra) 〔1921-192り 1+2+
1+2 歌




Gacela de la huida (Me he perdido 






Gacela de la muerte oscura (Quiero 
dormir el sueii.o de las manzanas,) 
1936 4+5+6+4+4 タ
長谷川四郎暗い死 固 p. 255-
257 n召33.6
同上固 p.115-116 昭42.6
Gacela de Ia raiz amarga (Hay una 






Gacela de Ia terrible presencia (Yo 
quiero que el agua se quede sin 
cauce.) 1936 2 x 8 タ
長谷川四郎恐ろしい立会固
p. 250-251 昭33.6
Gacela del amor con cien aios 






Gacela del amor desesperado (La 








Gacela de! amor imprevisto (Nadie 




Gacela del mercado matutino (Por 









Gacela del nii.o rnuerto (Todas las 









[Las gentes iban] 〔1921-192幻 2+
10+10+2 歌
小海永ニ ・羽出庭呆公 〔みんなが
行った〕 固 p. 84-86 昭33.6








La guitarra (Empieza el llanto) 
1921 21+5 ガ






Hora de estrellas (El silencio re-










ックス98) p. 144-145 昭44.10
ldilio (Tu querias que yo te dijera) 
〔1921-1924]2 X 8 歌
長谷川四郎相聞牧歌固 p.57 
昭42.6
Invocacion al laurel (Por el hori-




Juan Ramon Jimenez (En el blanco 
infinito,) 〔1921ー192む 3x4+2 歌
小海永ニ ・羽出庭呆公 ファ｀ノ ・ラ
モ ノ｀・ヒ メーネス 固 p. 81-
82 昭33.6
[El lagarto esta llorando] 〔1921-
192む 2x8 歌
小海永ニ ・羽出庭呆公 〔とかげが
泣しヽて •・...〕 固 p. 69-70 
昭33.6
野々山ミチ コ 蘭臆易が泣いてい る •• •
囚 p.321-322 昭35.4
El lagarto viejo (En la agostada 




鼓直老いたとかげ 固 p. 127-
132 昭44.7
Lamentacion de la muerte (Sohre 
el cielo negro,) 1921 2+6+6+8 
+2 カ
長谷川四郎死の嘆き 固 p. 32-
33 昭42.6
La Lola (Bajo el naranjo lava) 1921 
4+2+4+2+3+2 カ
小海永ニロ ーラ図 p.61-62 
昭31.7 
小海永ニ ・羽出庭騒公 ローラ 固
p. 121-122 昭33.6
小海永ニロー ラ 回 p.37-39 
昭36.10
長谷川四郎 ロー ラ 固 p.30-31 
昭42.6
Lucia Martinez (Lucia Martinez) 
〔1921-192釘 2+4+4+2 歌
小海永ニ ・羽出庭呆公 ルツーア ・
マルティーネス 固 p.89-90 
-14-
昭33.6









La luna y la muerte (La luna tiene 








Llanto por Ignacio Sanchez Majias 
→ La cogida y la muerte. La 
sangre derramada.Cuerpo presen-
te. Alma ausente. 
Madrigal (Yo te mire a los ojos) 














Madrigal a cibda de Santiago 







Madrigal de verano (Junta tu roja 
















Manantial-fragrnento (La sombra 




p. 1-3 昭.46.2 
Mar (El mar es) 1919 4+4+5+4 
4+5+4 詩
大島正海国第 241号 p.2-3 
昭46.3
Martirio de Santa Olalla (Por la 







Media luna (La luna va por el 
agua.) 1922 6行初




小海永二半月 固 p.51 昭36.10
長谷川四郎半月固 p.38 昭42.6
Meditacion bajo la lluvia-frag-
rnento (Ha besado la luvia al 
jardin provinciano) 1919 4 x 5+ 
11+2+2 詩
大島正雨の日の瞑想一断片 回
第 239号 p,3-4 昭46.1

















[Mi niiia se fue a la mar] 〔1921-
192む 4x4 歌
小海永二海のほとりに歩みを運ぴ




La rnonja gitana (Silencio de cal 
y mirto.) 〔1924-192内 36行ジ
野々山ミチコ ジプシーの尼僧国
p. 330 昭35.4




会田由 ジプシーの尼僧団 p.181 
-183 昭44.4
Muerte de Antonito el Carnborio 






ボリオの死 ④ p. 335-336 
昭35.4
長谷川四郎 ア‘ノトニート・エル・










（学芸書林） p. 379-380 昭45.2
Muerte de la Petenera (En la casa 




Muerto de amor {i Que es aquello 







房） p. 297 昭42.12 
注：第1述だけの訳
会田由愛に死んで 回 p. 207-
210 昭44.4
Narciso (Nifio.) 〔1921-1924〕幻 5+
1+2 see also→ Debussy 歌
小海永ニナルシス 図 p.45-46 
昭31.7 








El niio mudo (El nifio busca su 
voz) 〔1921-192釘 4+4+2+2 歌





Noche (Aquel camino)不明 3x3+
6 他
小海永二夜 図 p.93-94 昭31.7 
小海永ニ・羽出庭呆公夜固
p. 275-276 1召33.6
Nocturnos de la ventana (Alta va 





























Noiturnio do adoescente. morto 





Norma y paraiso de Ios negros 






Oda a Salvador Dali (Una rosa en 








祖：房新社） p. 438-441 昭44.5
Oda a Walt Whitman (Por elEast 
River el Bronx,) 〔1929-193釘 5+
4+6+4+4+5+16+8+8+6+6+ 
4+4+7+4+13+11+4+7+11 ニ









Oda al rey de Harlem (Con una 
cuchara,) 〔1929ー193釘 4+3+4+












（思潮社） p. 302-309 昭45.4
Otra cancion (j El sueno se deshizo 
para siempre !) 1919 5+11+6+6詩
小海永二 もう一つの歌固 p.25 
ー27 昭36.10
Paisaje (El campo) 1921 10+8 カ
会田由風景田 p.395 昭31.3 
長谷川四郎風景固 p.15-16 
昭42.6
Paisaje (La tarde equivocada) 
〔1921-192む 2+4+4 歌
小海永ニ・羽出庭屎公風景固
p. 71 . 昭33.6
Paisaje de la multitud que vomita 








El paso de la siguiriya (Entre 
mariposas negras,) 1921 4+2+4 
+4+2 カ
小海永ニ・羽出庭梨公 、ンギリー ヤ





Pequeno poema infinito (Equivocar 
el camino) 1930 4+6+4+3+12 ニ
長谷川四郎小無限詩国 p.97-98 
昭42.6
Pequeno vals vienes (En Viena 
hay diez muchachas,) 〔1929-1930〕
8+3+8x3+9 ニ
小海永二 小さなウィーン ・ワルツ
固 p.136-139 昭36.10 





Preciosa y el aire (Su luna de 
pergamino) 1921 12+4+8+4 x 3 
+6+4x4 ジ
小海永二気どった娘と風固
p. 70-75 R召31.7 















Prendimiento de Antonito el Ca-
mborio en el camino de Sevilla 





















Puiial (El puiial,) 1921 4+3+4+3ガ
長谷川四郎短刀固 p.22ー23
昭42.6
Remansillo (Me mire en tus ojos) 









Remanso (El buho)不明 10行 他




Remanso, cancion final (Ya viene 





Remansos (Ci preses) 1922 2 x 4 初
長谷川四郎溜り水固 p.35-36 
昭42.6












＊会田由 あらそい [1] p. 173-175 
昭44.4




（学芸密林） p. 372-373 昭45.2
Ritrno de otoii.o (Amargura dorad五
en el paisaje.) 1920 2+23+4+4 




Romance de la Guardia Civil es-






















Romance de la luna, luna (La luna 
vino a la fragua) 〔1924-1927〕
20+4x4 ジ
会田由 月よ，月よの「ロマソセ」
田 p.396-397 昭31.3 
小海永ニ ・羽出庭臭公 月よ月よの
ロマンセ固 p.131ー133昭33.6







Romance de la pena negra (Las 
piquetas de los gallos) [ 1924—






④ p. 73-75 昭42.6
会田由 黒い悲しみのロマソセ 回
p. 187-189 昭44.4
Romance del emplazado (i Mi so-
ledad sin descanso !) 〔1924-1927〕
13+8+20+4+12 ジ
野々山ミチコ 召喚されし者のロマ





Romance soiiambulo (Verde que 
















Romaxe de Nosa Senora da Barca 
(j Ay ruada, ruada !) 1935 3 + 4 
x4+3 ガ
小海永二小舟に乗った聖母マリア
のロマソセ 固 p.163-165 
昭36.10
-19 -
San Gabriel (Sevilla) (Un helo ni-
fio de junco,) 〔1924-192内26+24
+12+4+4 ジ
小海永ニ ・羽出庭梨公聖ガプ リニ





ャ） 固 p.103-108 昭36.10
長谷川四郎聖ガプリニル（セビリ
ヤ）固 p.75-78 昭42.6
会田由 聖ガブ リエル（セビー リャ）
図 p.197-201 昭44.4
San Miguel (Granada) (Se ven 
desde las oarandas,) 〔1924-1927〕
4+4+8+4+8+16+4+4 ジ
小海永二聖ミカエル （グラナダ）
固 p.85-89 1召31.7 
小海永ニ ・羽出庭染公 型ミカエル






ア ・ロルカ論 ロイ ・キャンベ
ル〉 0全集 ・現代世界文学の
発見 3 スペイン人民戦争 長
田弘編 （学芸害林） p. 378-379 
昭45.2
San Rafael (Cordoba) (Coches ce-
rrados llegaban) 〔1924-1927〕26 
+20+4 ジ
小海永ニ ・羽出庭梨公聖ラファエ
ル（コルドバ） 固 p.146-149 
昭33.6
会田由 聖ラファ エル（コルドバ）
④ p. 332-333 昭35.4
同上 団 p.194-197 昭44.4
La sangre derramada (j Que no 
quiero verla !) 1935 1+3+1+4 
+ 1+ 10+ 17 +28+25 ィ
小海永ニ ・羽出庭巣公 流された血
固 p.226-232 昭33.6








Serenata (Por las orillas de! rio) 
1925 (4+1)x3 歌
小海永二 小夜曲図 p.52-53 
昭31.7 
七レナーク
小海永二 • 羽出庭臭公小夜曲 固
p. 90—91 昭33.6
七レナーク














Sevilla (Sevilla es una torre) 1921 
2+2+6+1+4+1+4+2 カ
小海永二 • 羽出庭呆公 セビ リア
固 p.109-110 昭33.6
El silencio (Oye, hijo mio, el silen-
cio.) 1921 6行 カ
長谷川四郎静寂固 p.18 昭42.6
La solea (Vestida con mantas ne-
gros) 1921 3+1+3+1+3+2 カ
長谷川四郎 ソレアー 固 p. 25-
26 昭42.6
La sombra de mi alma (La sombra 
de mi alma) 1919 4+1+4+1+6 
+4+1+4+3 詩
鼓直 ぽくの魂の影 固 p. 125-
127 1召44.7 
Son de negros en Cuba (Cuando 






木島始 キュ ーバの黒人の歌 〇詩
照人ジャズ木島著（晶文社，
晶文選害） p. 164-166 昭40.6






Sueiio (Mi coraz6n reposa junto a 















Thamar y Amnon (La luna gira 















Tres historietas del viento (El 




固 p.96—99 昭31.7 
小海永ニ・羽出庭呆公 三つの風の
小篇固 p.276-278 昭33.6
Tu infancia en Menton (Si, tu ni-








Variacion (El remanso de! aire) 





Venus (La joven muerta) 〔1921-














Vuelta de paseo (Asesinado por el 
cielo,) 〔1929-193釘 4+2x4
鼓直散歩の帰り道 固 p. 137-
二
138 B召44.7






















カ） p. 282-283 昭33.6
ロルカの詩と劇について 窪田般弥



























































横浜商大論集 第 3巻 1号























4巻 3号 p.1ー26 昭45.11 
A3 付・ロルカを歌つた詩
詩





芸評論叢害） p. 69 昭42.11
注 ：ルイス・セルヌーダ詩集「現実と希
望」メキッコ ・アルボル社刊収録
Eluard, Paul (エ リュア ール 1895-
1952) 詩の批評 安藤次男訳
〇エリュアール詩集 安藤訳
（思潮社） p. 229ー231 昭41.4









p. 88-90, p. 90, p. 90-92 fl召38.3





社，晶文選書） p. 169-171, 






社，晶文選害） p. 169 昭40.6
注：国名不明。詩の一部の訳



























集下（河出害房） p. 53 昭31.3
同上都市の陥落 徳永暢三訳
0スチープン ・スペンダー全詩




ング トン1912-) ガルシ アー・
ロルカの死 鳴海四郎訳







Amor de Don Perlimplin con Be-











リイカ） p. 119-157 昭33.1 
0 卜•、ノ ・ ペルリンプ リ ソの恋
高橋正武訳註
（大学害林，語学文庫2012)
97 p. 新書判 昭39.6
まえがき（高橋正武） p. 3-4 
愛と死のファルス DonPerlim-





三田文学第47巻 1号 p. 33-








文庫2012) p. 5-16 昭39.6
ー劇評く比較的充実していた九月の
舞台＞ 奥野健男










Bodas de sangre 1933 
O血の婚礼 山田堕，天野二郎訳
（末来社，てすぴす叢害49)
120 p. B6 昭29.3
あとがき（山田婚） p. 110-119 
血の婚礼 小海永二訳
0ロルカ選集 2 戯曲筒上（ユ










社） p. 183-186 昭45.4
ー劇評血の婚礼 窪田般弥




（講談社） p. 254ー255 昭45.3
注：昭34.4.2の日記
ー舞台写真（フラソス）




























編（平凡社） p. 565 30 X 18 
昭35.10




108 p. B6 昭31.3 




リイカ） p. 93-189 昭33.11
ベルナルダ・アルバの家 会田由
0世界文学大系90 近代劇集
（筑摩書房） p. 270-301 昭40.6
ロルカの戯曲「ベルナルダ ・アルバ
の家」 内村直也















新劇第 3巻 7号 p.81, 82 
2枚昭31.7
ー舞台写真（日本）ぶどうの会




編（平凡社） p. 158 昭36.9
ー舞台写真（スペイン）
0現代の演劇 4 世界の演劇ヨ












p. 455 a 15 X 26 昭35.11
ベルナルダ ・アルパの家 会田由
O演劇百科大事典 1 早大演博
編（平凡社） p. 158 37X 18 
昭36.9







Doii.a Rosita la soltera, o el len-
guaje de las flores 1935 
老嬢ドニャ・ロツークーあるいは愛
の花束 ジェ ームス・ グリ ア，
栗林種一，斎藤衛訳
0ロルカ選集 2 戯曲筒上（ユ
リイカ） p. 27-117 昭33.1
ー舞台写真（フランス）ノクタソプ
ュル座





































欧篇（白水社） p. 395-398 
I召28.12
ー劇評血の花（イェルマ） A.B対談




















編（平凡社） p. 329 昭35.10 
ー舞台写真（スペイソ）
0玉川百科大辞典16 西洋文芸
（誠文堂新光社） p. 530 昭36.9 
イェルマ 会田由
O演劇映画放送舞踊オペラ辞典
（白水社） p. 37 13X 18昭30.12 
イェルマ 会田由
O演劇百科大事典 1 早大演博
編（平凡社） p. 110-112 25 X 
18 昭35.3
La zapatera prodigiosa 1930 
素晴らしき靴屋の女房 小海永二訳
0ロルカ選集 3 戯曲篇下（ユ
リイカ） p. 5-91 昭33.11
すばらしい靴屋の女房 会田由訳
0現代・世界演劇 3 詩的演劇
（白水社） p. 67-111 昭46.3
ー解題 F. G. ロルカ「すばらしい
靴屋の女房」 会田由
0現代世界涼劇3 詩的演劇
（白水社） p. 339-340 昭46.3
ー劇評すてきな靴屋のおかみさん
小場瀬卓三
新劇第 5巻8号 p.73-75 
昭33.7
ー舞台写真（フランス）
新劇第3巻7号 p.76 昭31.7 
ー舞台写真（日本）新人会















日本文学第5巻 5号 p.333— 
339 n召31.5 
パリで観たロルカの芝居 朝吹登水子













0現代演劇講座 4 . 世界の涼劇
1 作家と作品（三笠書房）
p. 214-215 n召34.1 
ロルカの戯曲 小場瀬卓三











水社） p. 236ー238 昭35.4
ベナベ‘ノテやアルバレス ・キソテー
ロ兄弟によって始められた今世
紀のスペイン演劇は •• • くスペイ
ン演劇＞ 会田由
O演劇百科大事典 3 早大演博




























490) p. 38-40 昭46.4
83 付・ 日本における上演記録
Amor de Don Perlimplin con Be-
Iisa en su jardin 
昭32.4.26C大阪） 大手前会館
青猫座演出 ：辻正雄







昭45.3. 2-4. 13 C東京）伊勢丹会館
舞台の会 演出：松岡豊明








La casa de Bernarda Alba 
昭30.10. 1一10(東京）一つ橋講堂

























































小海編（ユリイカ） p. 1-21, 










巻 2号 p.20-36 昭34.12 
フェデリコ・ガルシア・ロルカ覚書
瀬田栄之助
近代文学第17巻 6号 p.1-5 
昭37.6
-28-
Lorca (1-3) 野々 山 ミチコ
月刊スペイン語 （大学害林）
第20-22号 p.44-47, p. 45ー48,
p.45-48 昭37.12,38.1, 38.2 
回想のフェデリコ ・ガルシア ・ロル


























（学芸害林） p. 331-384 昭45.2












ガルシーア ・ロ ルカ 高橋正
O研究社世界文学辞典 斎藤勇
編（研究社辞害部） p. 219 11 
x22 昭29.10
ガルシア ・ロルカ 会 田由
O演劇映画放送舞踊オベラ辞典




部編（岩波害店） p. 368 a 10 
x22 昭31.10 
ガルジーア ・ロルカ， フェデリ ーコ
会田由
O演劇百科大事典 2 早大演栂
編（平凡社） p. 134-135 昭35.6
ガルシア・ロルカ 会田由
0国民百科辞典 2 カー チ（平




（誠文蛍新光社） p. 530 昭36.9
ガルシーア ・ロルカ 〔会田由〕
0世界名著大辞典（平凡社）
p. 126 19X 20 昭37.4
ガルシア＝ロルカ 会田由
0日本百科大事典 昭和出版研
究部編（小学館） p. 181 
27X20 昭38.3
ガルシア ・ロ ルカ 〔会田由〕
0世界原色百科事典 2 おた一
きり（小学館）p. 359 sx 20 
昭41.1 
ガルーシ ア・ロ ルカ ·… • • くスペイン'
文学〉 会 田由
O批界大百科事典12 シンクー
セイス（平凡社） p. 572 12x 
20 昭41.4
ガルシア・ ロルカ 野々 山ミ チコ
0新潮世界文学小辞典（新潮社）
p. 205ー206 56x 18 昭41.5 
ロルカ 原千代海
0現代新百科事典6 (学研）




p. 381 4x24 昭43.2
ガルシーア ・ロルカ 荒井正道
0現代教義百科事典 9 文学
C暁教育図害株式会社） p. 116 
21 X 20 昭43.4
ガルツア＝ロルカ 桑名一博
0ジャボニカ（大日本百科事典）














p. 326 17X 30 昭38.2
ロルカ 〔小海永二〕
O詩の教室II 外国の現代詩と
























































0キュ ーバの祭り A. フラン
コ著 大久保訳（筑朕杏房）













害） p. 81-82 昭42.11
そして「新ゴンゴラ派」とも呼ばれ


























p. 578 a 、 昭32.1
0ロルカ選集 1 詩篇（ユリイカ）
ロ絵 p.1, 2 2枚 昭33.6






（平凡社） p. 135 昭35.6
ガルツーア・ロルカ文献目録
0玉川百科大辞典16 西洋文芸 （誠
文堂新光社） p. 530 昭36.9
0世界短篇文学全集 9 南欧文学一
近代 野上素一編（集英社） p. 326 
昭38.2
平和と社会主義の諸問題 日本版





集IV) 口絵 p.1 昭44.7
0スペイソ文化とスペイン語の研究
瀬田栄之助著（大盛盤害房） p. 285 
昭46.4
- 31-
